國際的經濟戰と通商自由運動 by 下田 長吉
間
際
的
約
m
m
t沼
市
川
口
山
活
動
セ
間
際
的
経
抗
戦
三
種
尚
自
由
運
動
' 
t
m山
大
散
を
一
大
脚
拘
則
と
し
て
の
今
日
間
皮
の
夜
木
主
誌
の
殻
肢
に
作
ふ
開
北
の
ん
H
刊
化
の
現
出
及
完
成
は
、
同
際
問
問
問
問
を
し
て
い
や
が
上
に
ち
印
刻
な
ら
し
め
つ
－
h
あ
る
収
慨
は
言
を
侠
た
な
い
。快
界
大
肢
の
w判
例
界
に
拠
へ
た
お
開
小
、
松
な
ろ
料
品
刊
は
、
そ
れ
は
先
諮
問
、
持
活
閉
そ
問
は
歩
、
者
し
合
技
術
的
本
命
と
浪
咋
な
る
保
税
政
策
と
を
酷
典
的
に
時
世
砂
－
し
め
た
。
か
く
て
必
然
的
に
限
路
施
得
税
上
に
於
け
る
列
同
町
立
の
失
鋭
化
、
開
税
制
の
激
化
は
山批
h
間
際
料
一
桝
軌
を
政
此
せ
し
め
、
そ
の
前
詑
は
多
献
な
も
の
が
あ
る
。
然
る
に
斯
く
の
如
さ
世
界
川
判
的
事
前
の
巾
に
故
近
の
川
市
向
山
、
不
一
誌
の
川
珂
は
叫
だ
別
味
わ
り
口
市
で
あ
る
。
こ
の
河
内
自
山
ホ
－
鴇
の
間
際
的
H
凡
打
開
的
京
別
と
し
て
一
九
二
九
年
九
月
間
際
仰
山
柏
山
伶
に
於
け
る
側
首
相
プ
リ
ア
y
氏
ω抗
明
に
係
る
附
洲
純
情
附
下
長
国
即
計
杭
一
栄
で
あ
り
、
然
も
欧
洲
各
間
代
表
は
こ
れ
に
封
し
好
意
あ
る
巧
肢
を
抑
ふ
べ
き
凶
日
野
名
し
た
と
す
ふ
。
印
こ
の
プ
リ
ア
シ
氏
の
抗
提
は
、
要
す
る
に
附
洲
を
し
て
間
限
杭
怖
の
一
鼠
位
と
な
し
和
主
の
聞
説
陪
慌
を
撤
回
し
、
も
っ
て
附
洲
の
繁
栄
と
平
和
を
附
立
し
秘
と
宮
ふ
、
所
前
通
商
白
山
起
引
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
近
代
的
問
税
保
雄
政
策
が
ア
メ
リ
カ
に
そ
の
捕
を
殻
し
、
そ
の
円
附
幼
一
利
用
拡
保
設
政
栄
の
な
味
よ
り
も
、
む
し
ろ
澗
占
事
業
保
践
の
立
誌
に
於
℃
行
は
れ
て
昂
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
附
削
大
戦
以
後
に
於
け
る
燦
然
た
る
そ
し
て
日
目
前
の
時
式
投
民
の
事
貨
は
、
そ
の
源
七
五
時
ね
る
と
き
、
保
設
政
策
に
あ
り
と
見
倣
さ
れ
、
椛
後
、
殊
に
れ
桝
方
聞
に
大
打
胸
中
を
探
り
し
欧
州
列
闘
が
刑
火
店
主
加
訟
の
快
復
と
仇
に
、
そ
の
川
市
白
山
運
動
の
必
廷
を
開
切
に
感
じ
た
る
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
然
し
そ
の
間
際
的
協
制
の
不
可
と
、
営
聞
の
緊
限
吃
る
世
界
れ
開
削
介
の
mm勢
よ
り
H
然
保
護
主
義
に
傾
ま
し
取
は
府
ひ
た
い
此
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
保
枝
政
筑
の
散
化
的
高
率
な
る
附
杭
昨
川
町
山
を
打
開
ぜ
ん
と
す
る
間
際
的
の
計
叫
は
今
日
泡
数
回
試
み
ら
れ
し
も
失
敗
に
怒
る
。
即
ち
一
九
二
O
年
の
プ
ラ
ッ
セ
ル
市
に
於
け
る
吠
界
財
政
合
議
、
又
一
九
二
川
年
の
間
際
商
業
合
践
所
の
、
と
の
加
の
決
議
も
、
共
後
一
九
三
七
年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
間
際
総
柿
令
部
の
な
せ
し
週
前
自
由
決
訴
も
、
ア
メ
リ
カ
の
澗
歩
的
世
界
提
出
の
保
設
政
策
の
前
に
は
、
何
時
の
効
果
を
及
げ
さ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る凸
こ
の
附
税
障
壁
は
報
徳
間
続
、
相
殺
開
税
、
不
針
世
質
問
税
、
文
加
ふ
る
に
保
設
問
研
と
し
て
境
問
A
M
K
附
す
る
も
の
、
競
走
前
格
の
主
大
な
る
場
合
の
規
定
等
々
の
方
法
に
依
り
形
成
さ
れ
て
日
る。
実
関
の
如
・
4uf界
大
限
後
そ
の
狩
り
あ
る
仰
統
的
向
山
中
一
詩
的
杭
持
JM
慌
を
拙
恋
し
て
保
純
政
策
探
川
を
除
似
な
か
ら
し
め
、
ω
関
際
的
が
m
mと
活
関
白
山
辺
勧
ち
新
興
産
業
の
仰
開
設
殻
述
、
椛
伎
の
財
政
的
十
首
位
か
ら
の
脱
出
、
杭
桝
的
危
機
の
救
済
を
専
念
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
必
嬰
を
姉
感
し
た
の
で
あ
る
。
共
他
列
刊
に
し
て
も
皆
然
り
。
耳
打
開
に
し
て
も
開
港
以
来
片
務
抗
体
約
に
依
る
税
政
東
抑
時
代
、
そ
し
て
閑
寂
の
内
容
武
力
の
刑
弐
育
成
す
る
と
机
に
相
冗
的
段
取
主
義
の
M
mを
樹
立
し
た
る
が
れ
．
持
政
争
は
抗
日
間
の
関
税
政
策
に
漸
く
世
界
列
悶
と
歩
訓
を
机
に
す
ろ
機
沼
を
拠
へ
、
歳
出
噌
加
と
内
地
民
主
保
政
の
目
的
を
も
っ
て
問
税
引
ム
げ
を
行
っ
た
。
共
の
後
、
保
純
明
世
主
義
は
北
部
に
荒
同
と
な
り
、
世
界
大
触
は
完
全
に
列
凶
と
川
政
な
る
政
策
を
探
問
せ
し
め
た
。
保
設
政
策
の
効
果
、
そ
れ
は
来
し
て
如
何
な
る
も
の
を
照
ら
せ
し
か
。
自
給
自
足
の
岡
ア
メ
リ
カ
な
ら
い
ず
散
ら
歩
、
吾
問
叉
川
以
後
の
附
洲
列
問
の
如
き
は
そ
の
政
策
の
効
果
の
拠
だ
し
き
苦
痛
を
作
ふ
こ
と
を
姉
感
し
た
。
商
業
凶
作
が
劫
枇
で
あ
り
し
と
き
は
、
結
到
的
紅
白
山
封
易
制
に
耐
へ
難
く
思
は
れ
る
が
、
特
殊
な
貨
物
に
到
す
る
対
税
政
策
は
、
そ
の
店
主
改
連
を
計
る
一
時
的
の
方
法
で
令
｝
品
関
際
的
判
前
服
、
ζ
諸
問
日
向
週
刊
あ
る
。
然
し
不
世
な
附
叫
山
政
筑
は
物
偵
を
防
立
せ
し
め
、
防
出
を
同
信
し
、
そ
の
間
際
代
併
を
ゆ
一
目
す
る
一
引
は
明
瞭
で
あ
る
。
惨
的
た
る
時
制
よ
り
耽
仰
し
、
世
間
十
年
今
日
の
は
洲
純
消
税
興
の
時
々
完
成
に
近
づ
・
3
し
と
丘
、
新
骨
一
界
た
る
ア
メ
リ
カ
の
驚
異
的
生
成
施
設
の
mH山
叫
に
針
抗
ぜ
ん
と
す
る
欧
州
純
情
聯
国
案
、
即
ち
そ
れ
が
共
間
的
提
架
な
る
も
の
が
即
ち
問
砥
休
日
活
動
を
持
来
せ
し
め
た
。
然
し
、
そ
れ
は
待
辿
す
る
と
し
て
、
高
度
資
本
主
義
の
穂
陸
は
ん
け
別
化
的
中
一
内
在
何
故
し
、
そ
の
お
大
な
る
住
応
力
は
、
生
原
口
川
の
版
路
地
件
全
世
界
市
場
地
仲
間
守
を
政
化
せ
し
め
た
。
即
ち
は
洲
各
悶
の
ル
丸
山
悦
力
の
快
征
、
後
担
問
の
旭
川
に
伏
る
伶
詑
円
川
の
増
加
は
、
吠
界
市
場
hr－
紋
院
な
ら
し
め
、
そ
れ
が
必
然
的
に
そ
の
岡
山
霊
山
部
の
市
川
を
叫
ぱ
し
め
、
そ
れ
が
政
筑
と
な
り
、
関
税
昨
慌
を
高
度
化
な
ら
し
め
た
。
如
何
に
口
に
日
山
口
口
却
を
主
眼
す
る
も
、
ア
メ
リ
カ
の
問
則
的
店
主
殻
詑
、
ア
メ
リ
カ
製
品
の
恐
成
は
附
洲
列
問
北
ハ
他
を
し
て
、
一
様
に
附
脱
政
策
採
川
の
止
む
な
き
に
五
ら
し
め
た
。
版
路
強
制
付
、
原
料
独
特
へ
の
悶
守
、
そ
れ
は
白
七
問
吋
悶
の
保
政
政
策
、
他
同
へ
の
沼
市
白
巾
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
椛
消
的
法
制
は
今
日
の
外
交
の
内
容
的
最
高
要
議
な
る
は
否
み
銚
き
一
品
質
で
あ
る
。
附
制
大
肢
を
も
っ
て
依
椛
凶
た
る
プ
メ
り
ヵ
、
悦
務
悶
た
る
ヨ
－
ロ
ツ
パ
持
図
、
前
対
は
そ
の
金
と
生
応
力
を
も
っ
て
昼
前
の
鍛
提
b
v誇
り
9
h
世
界
に
君
臨
し
、
こ
れ
に
釘
抗
す
る
に
伏
務
国
と
し
て
の
附
洲
列
闘
の
共
同
時
机
に
依
る
釘
抗
な
る
と
噌
』
ろ
は
充
分
限
山
が
あ
る
。
と
ま
れ
今
日
の
文
明
的
抽
訟
は
、
従
々
間
際
的
闘
係
を
緊
張
せ
し
め
、
あ
る
危
機
に
鳴
か
し
む
る
欣
出
に
あ
る
。
官
の
蛇
件
、
ぞ
れ
が
近
代
人
否
問
攻
の
全
面
的
問
掠
た
る
と
去
、
そ
の
陥
制
が
川
市
し
て
如
何
松
山
尚
一
巡
守
さ
る
べ
品
川
、
か
は
全
く
問
四
台
あ
る。
世
界
的
に
油
市
自
由
主
義
が
輿
論
化
し
つ
a
h
あ
る
に
も
拘
は
ら
や
、
列
問
に
於
け
る
附
椛
陣
取
の
高
皮
な
る
悶
際
町
村
一
消
肢
は
益
々
激
化
し
て
行
く
。
斯
く
の
如
き
現
欣
に
古
っ
て
、
一
九
二
九
年
九
月
の
悶
際
聯
服
組
合
に
於
け
る
英
首
相
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
、
仰
首
相
プ
リ
プ
シ
氏
の
油
市
自
由
主
義
を
同
制
せ
し
出
抗
、
そ
し
て
、
そ
ρ
川
ル
ハ
間
的
批
主
と
し
て
附
砥
休
日
協
店
従
が
提
山
せ
ら
れ
た
の
は
、
抗
U
．
・
本
主
義
同
家
が
北
ハ
の
沙
問
を
自
ら
時
践
し
つ
h
あ
る
と
汚
捺
す
ベ
き
都
町
で
は
た
か
ら
う
か
？
・
こ
の
H
H
閉
山
主
は
、
間
際
一
附
柳
川
の
摂
間
部
委
日
A
M
H
に
依
り
草
案
は
作
成
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
来
る
べ
合
一
九
一
一
一
の
年
初
珂
の
制
令
に
於
て
・
都
践
せ
ら
れ
る
告
で
あ
る
。
ヲ
C
0
1
占
士
、
除
問
苅
土
色
匁
と
F
L
I
t
m
q
l官
W
川
1
J
E－
ue
三
守
3
4
し
て
有
効
期
間
巾
、
判
定
の
時
日
以
外
現
在
の
崎
出
入
問
視
の
引
上
げ
、
又
は
新
試
を
な
さ
ぬ
唱
と
す
ふ
椋
な
即
別
に
あ
る
。
勿
三＇！＞，
引用
そ
れ
に
は
幾
多
の
例
外
を
認
め
な
い
と
は
言
ぴ
叩
々
議
論
が
交
換
問
時
的
関
前
政
E
週
間
自
由
一
恕
到
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
瓜
ふ
。
口
ハ
近
時
凡
ゆ
る
重
大
な
る
問
凶
が
間
際
的
協
定
に
依
り
地
理
せ
ち
れ
ん
と
し
円
J
h
あ
る
流
刑
は
注
目
す
べ
き
…
引
な
あ
り
、
今
川
ω
こ
の
附
挽
休
日
記
の
如
き
も
、
そ
の
成
否
は
知
ら
や
、
然
も
そ
の
ア
メ
リ
カ
の
今
川
、
不
参
加
は
、
そ
心
命
誌
決
定
に
限
し
抵
大
な
ろ
町
山
間
以
を
川
市
す
も
の
と
肌
惟
せ
ら
れ
る
。
石
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弘
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J
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H
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肝
イ
そ
A
－刀－立
f
f
y
河
F
l方
τ
今
後
表
現
せ
ら
る
べ
ま
か
置
に
興
味
ゐ
る
同
組
で
あ
る
＠
’じ
3i. 
